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Dans un monde globalisé où l'économie a pris une dimension mondiale, les
entrepreneurs détenteurs des moyens de production cherchent à améliorer leur image
auprès du grand public, de profiter du contact direct avec la clientèle pour augmenter
leurs ventes et de baser leur activité sur des critères de durabilité et de solidarité.
L'évolution de la société caractérisée par un temps libre qui augmente et une
espérance de vie qui s'allonge contraint les professionnels du tourisme à innover et
surtout à proposer des contenus touristiques toujours mieux adaptés aux nouvelles
formes de la demande. Dans ce contexte, la "visite d'entreprise" apparaît comme un
moyen de rencontre entre les acteurs du monde du travail et ceux du tourisme, et plus
particulièrement entre les responsables et salariés d'entreprises et les publics
intéressés par la découverte des savoir-faire. Contrairement à un passé encore récent,
le touriste actuel ne se satisfait plus d'être un simple spectateur face à ce qui se passe
sous ses yeux, mais souhaite de plus en plus rencontrer et échanger des émotions,
partager les lieux qu'il visite. Il désire connaître les procédés de fabrication des
produits qu'il consomme et aspire à dialoguer et partager ses expériences avec les
fabricants. Si cette nouvelle pratique participe à la diversification de l'offre de visite
dans les territoires, elle consiste aussi à rendre touristique ce qui ne l'est pas :
l'entreprise en activité comme lieu de découverte. La présente publication s'inscrit
dans le prolongement de la réflexion lancée à Angers (France) en 2006, dont l'objectif
était de mener à l'échelle européenne une analyse collective cherchant à mieux saisir
les conditions de diffusion et de généralisation de la visite d'entreprise dans les
pratiques de loisir. Etape supplémentaire dans le processus de reconnaissance du
sujet, le colloque de Tolède (Espagne) a été non seulement l'occasion d'échanger entre
les acteurs sociaux, politiques et économiques du monde de l'entreprise, du tourisme
et de l'université, mais également de rendre compte d'une situation : la visite
d'entreprise en tank que nouveau fait de société en Espagne et plus largement en
Europe.
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